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El día 15 de diciembre de 1960 se verificó la inauguración oficial de la nue-
va sede del Centro de Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios, ins-
talada en la antigua Universidad de Alcalá de Henares.
Instalaciones y exposición
El edificio ha sido reconstruido recientemente y adaptado a las exigencias
de un Centro de esta naturaleza por la Dirección General de Arquitectura.
Se le ha dotado de once aulas: salas de coloquios, sala de juntas, salón de ac-
tos, cafetería, oficinas, biblioteca, sala de lectura, salor.es de exposición y una
residencia para alumnos.
En el mismo acto se inauguró una exposición histórica de la Administra-
ción española y otra de Recuerdos del Cardenal Cisneros, instaladas con la
colaboración de las Direcciones generales de Archivos y Bibliotecas y Bellas
Artes.
Acto inaugural
Presidió la inauguración S. E. el Jefe del Estado, acompañado de los minis-
tros del Gobierno, Cuerpo Diplomático, Consejo del Reino, representantes de
la Magistratura, Universidad, Ejército, altos funcionarios de los distintos de-
partamentos, representantes de la prensa, radio, televisión, etc., y de los pro-
fesores, funcionarios y alumnos del Centro.
S. E. el Jefe del Estado fue recibido a su llegada a la Universidad de Al-
calá de Henares por el Gobierno. Le fueron presentados el Director y profeso-
res del Centro, y pasó a continuación al salón de actos en el que se verificó
el acto inaugural. Pronunció un importante discurso el Ministro Subsecretario
de la Presidencia, Excmo. Sr. D. Luis Carrero Blanco (incluido en este núme-
ro) en el que expuso las líneas más interesantes de la historia de la Universidad
de Alcalá de Henares y se refirió a las realizaciones que en materia de refor-
ma administrativa se han desarrollado en España durante los últimos años
de la que es un claro exponente y ha de ser un eficaz estímulo, la creación
del Centro de Formación de Funcionarios,
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c A continuación del discurso del Ministro se ofreció a S. E. el Jefe del Es-
tado una medalla conmemorativa del acto y una colección de las publicaciones
de la Secretaría General Técnica.
Visita a la exposición e instalaciones del Centro
Terminada la sesión inaugural los asistentes abandonaron el salón de actos
para inaugurar la Exposición Histórica de la Administración pública. Su Ex-
celencia el Jefe del Estado recorrió con gran interés las diferentes salas,
descubriendo a continuación una placa conmemorativa de la inauguración. Y
después de recorrer todas las instalaciones del Centro y la Capilla en que se
halla instalada una exposición de «Recuerdos del Cardenal Cisneros» dio
por terminada la visita.
